
























地域 男子 女子 合計 男子 女子 合計
世 界 8? 7? 8? 8? 8? 8?
先進地域 9? 9? 9? 9? 9? 9?
開発途上地域 8? 7? 7? 8? 7? 8?
移行経済地域 9? 9? 9? 9? 9? 9?
サハラ以南アフリカ 5? 5? 5? 6? 5? 6?
南・西アジア 7? 5? 6? 7? 6? 7?
アラブ・北アフリカ 8? 6? 7? 8? 7? 7?
中央アジア 8? 8? 8? 9? 9? 9?
中・東欧 8? 8? 8? 9? 9? 9?
ラ米・カリブ海 8? 8? 8? 9? 9? 9?
東アジア・太平洋 9? 9? 9? 9? 9? 9?








































































生徒数 合計（千人） 普通 技術 労働者 テレセクンダリア
1?8?-1?8?年 30?3.9 21?5.3 5?7.7 1?3.2 1?7.7
1?8?-1?8?年 41?9.5 26?7.0 9?4.3 1?0.2 4?8.0
1?9?-1?9?年 41?0.2 24?3.1 11?1.9 1?5.1 4?0.1
1?9?-1?9?年 46?7.3 25?5.1 13?6.7 7?.8 6?0.7
2?0?-2?0?年 53?9.7 27?9.0 15?7.0 5?.2 10?3.5
学校数 合計 普通 技術 労働者 テレセクンダリア
1?8?-1?8?年 88?3 59?6 13?8 5?4 10?5
1?8?-1?8?年 1? 6?7 64?7 21?5 6?1 63?4
1?9?-1?9?年 1? 2?8 71?9 31?9 5?7 84?3
1?9?-1?9?年 2? 4?8 80?9 35?0 4?5 1? 3?3
2?0?-2?0?年 2? 3?3 90?0 39?5 3?2 1? 9?6













































































































































































































種 別 中退率（％） 学年進級率（％） 修了率（％）
普通中学校 6.2 7?.0 6?.7
技術中学校 6.5 7?.5 6?.2
テレセクンダリア 7.6 9?.2 7?.9
中学校全体合計 6.6 7?.7 6?.0
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